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" 体育大生 3年 108名
合 計 391名
2.生活時間の調査
1年生は平成 4年 7月 3日～ 9日、 2年生は 9








猪俣らが McNairらの作成したPOMS(Profile of 
Mood States) テスト 7) を日本語版に作成したPCT
(Pshycological Condition Test)テストを用いて、該
当する一週間の気分を回答させた。 PCTテストは、
緊張 (T)、抑うつ (D)、怒り (A)、活性 (A)、


















陸上競技 27名 体操競技 9名
新体操 19名 バレーボール 14名
ハンドボール 5名 バスケットボール l認
ソフトボール 4名 基礎スキー 13名
合気道 8名 ゴルフ 4名
サッカー 14名 ラクロス 17名
7ィギュアスケート l認 バドミントン 6名
剣道 8名 水泳 6名
ダンス l8名 硬式庭球 5名
創作舞踊 6名 アイスホッケー 4名
軟式野球 7名 アクアダイビング 5名
チアリーディング 3名 ソフトテニス 3名
卓球 1名 少林寺拳法 2名
トランポリン 1名 競技スキー 3名
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表 1. 7部の平均スポーツ時間 単位時間
陸上競技 I体操競技 I新体操 1 バレーボール 1ハンドボール 1バスケットポール 1 ソフトボール
スポーツ（平日）
スポーツ（休日）
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